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ve kıyıdaki parçası ortadan kalkmış 
olan ve Kayalar adı verilen bu yerde, 
1528/29’da Gülşeniyye’den Şeyh Haşan 
Zarifi Efendi (— 1569/70) tarafından 
tesis edilmiş fakat Sultan I. Ahmed 
devrinde (1603-1617) Akkirman’dan 
gelerek buraya yerleşmiş olan Durmuş 
Dede adındaki meczub bir velînin ismini 
almış olan bir de tekke vardı. Bundan 
başka C kulesinin arkasında da Şehitler 
denilen ve Fetih şehidlerinin gömüldük­
leri bir mezarlık ile bir Bektaşî tekkesi 
bulunuyordu. Ayrıca hisarın içinde 
kurulmuş olan mahallede de 
Nakşibendiyye’den Nalbur Mehmed 
Efendi Tekkesi mevcuttu.
Boğaziçi’nde Türk hakimiyetinin simgesi 
olan Rumelihisarı’nın en yüksek 
kulesinde Türk bayrağı dalgalanır. 
Arkasındaki yüksekliklere yapılacak 
olan Fatih anıtı ise İstanbul’u Türklüğe 
kazandırmış olan Fatih Sultan Mehmed’e, 
milletinin bir şükran borcu olarak 
yükselecektir.
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Dizdar kapısı
B Kulesi
Hisar içinde sonradan 
yapılmış olan açıkhava 
tiyatrosu sahnesi 
ve antisinin 
bir kısmı ile 
mescidden arta kalan 
minare kaidesi
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